















































































































































































































































































































































































































































































   
陆游上场。童儿下场。 
  
陆：好，好， 好得很哪。多时不见，贤弟的剑术越发地高明了啊！ 
  
张：啊呀，陆兄，总算盼得你又到临安。近来可好？ 
  
陆：奉旨进京，蒙圣上恩赐进士出身，分发四川制置使范成大范大人帐下任参
议官之职，即刻便将赴任。 
  
张：恭喜陆兄，贺喜陆兄。今日必得由小弟作东，西湖酒楼为陆兄饯行。 
  
陆：叨扰了。我看，朝廷也将启用贤弟大才。历朝历代，哪有把一个状元公闲
置多年之事啊。 
  
张：但愿如兄吉言。陆兄请。 
  
陆：请。 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
张孝祥陆游一同下场。 
  
二道幕升起。 
  
太监前导，宋孝宗上场。 
  
孝唱： 
先皇驾崩无子嗣， 
迎来寡人立当朝。 
太后懿旨殷殷告， 
三年无改人子孝。 
无为而治本应当， 
怎奈是， 
庙堂内外， 
朝野上下， 
怨声载道。 
三年无改怎生好？ 
三年无改怎生了。 
民为贵， 
君为轻， 
朕虽不敢称舜尧， 
民意民生心头绕。 
大学之道明明德， 
人心所向 紧要， 
大学之道在亲民， 
人心所向 紧要！ 
（接白）奉天承运，公道自在。朕登基以来，为岳飞岳元帅平反冤狱，谥武
穆，封鄂王，重修陵墓。又晋封张浚张将军为魏国公，深得民心。前番检点先
朝表章，竟有张孝祥身为状元却是赋闲之奇事。观其文字如大海之起涛澜，泰
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
山之腾云气，倏散倏聚倏明倏暗，虽千变万化未易诘其端而寻其所穷。如此人
才，岂可轻弃！日前已然颁旨，召他前来应对。来啊，宣张孝祥上殿！ 
  
监：宣张孝祥上殿！ 
  
张孝祥上场。 
  
张背唱； 
旧地重来气象新， 
气象新，激士心。 
激士心，日照临， 
胸中自有百万兵！ 
  
张孝祥上殿见驾。 
  
张：微臣张孝祥见驾吾皇万岁万岁万万岁！ 
  
孝：平身。寡人查阅你当年殿试策论，十分赞赏。不光是策对，而且你的诗和
字格外出色，可称三绝。 
  
张：微臣惶恐。 
  
孝：贤卿不必过谦。寡人问你，诗何所本书何所法？ 
  
张：臣学的是颜书，读的是杜诗。 
（接唱） 
杜工部人格高尚诗艺湛精， 
天下苍生萦绕在心。 
历历诗史载， 
忧国犹忧民！ 
厦
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三吏三别痛， 
茅屋秋风劲， 
词气势豪迈， 
格调更深清， 
忠君忧国事， 
伤时念乱情，  
传下诗文六十卷， 
诗圣万代留美名。 
颜鲁公力透纸背雄健方正， 
唯此颜体足以匹敌那书圣。 
更何况， 
安史之乱狼烟滚滚， 
联合从兄奋起抗敌阵。 
才优匡国， 
忠至灭身， 
器质天资， 
公忠杰出， 
出入四朝， 
一志坚贞， 
拘胁累岁， 
死而不挠， 
稽其盛节， 
实谓犹生！ 
举国悼念震四野， 
唐德宗颁昭文废朝八日整。 
臣虽不才， 
愿学先贤， 
报国保民报忠诚！ 
  
厦
 门
 大
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 书
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孝：好！卿家文名忠心久有耳闻，今日一见果不虚传。朕特封你为集英殿修
撰，敷文阁待制，兼领建康留守。想那建康扼长江咽喉自古以来乃南朝重镇，
张爱卿，你要好生到职任事！ 
  
张：谢主隆恩。 
  
孝：钦赐御酒一坛，你就赴任去吧！  
  
张：谢万岁，遵旨明日启程。 
  
孝宗示意。 
  
监：退朝！ 
  
宋孝宗和太监下场。张孝祥恭送。 
  
二道幕下。 
  
张孝祥和童儿上场。童儿捧着一坛御酒。 
  
童：恭喜相公，哦，恭喜留守老爷！ 
  
张：建康赴任之前，有此一坛御酒，我要再度祭扫岳王坟。这次你可要备齐香
烛奠仪，我带你一同前往！ 
  
童：太好喽，太好喽！老爷，你可听说，临安的老百姓掏钱又在岳爷爷坟前用
生铁铸了四个坏蛋，有那个奸相秦桧，有他的老婆，还有，还有，嗯，反正他
们四个都跪在那里呢！ 
  
张：哦，还有二人必是那张俊和万俟卨。这真是大快人心之事！ 
厦
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（念） 
青山有幸埋忠骨， 
白铁无辜铸奸臣！ 
（接白）嘿嘿，也叫那秦桧、王氏、张俊、万俟卨三男一女永远钉在耻辱柱
上！ 
  
张孝祥和童儿一起下场。 
  
大幕合拢。 
  
  
第九场：罢席 
  
场景：建康留守府花厅 
时间：张孝祥宴请同僚之时 
  
大幕拉开。二道幕前。 
  
张孝祥上场。 
  
张：（念）几度登临紫金山，不见汴梁紫禁城。 
（接唱） 
吴头楚尾， 
石头城上， 
忆六朝兴亡， 
六朝兴亡费思量。 
陆兄行在江之头， 
小弟坚守江之尾， 
你我兄弟俩，  
同仇敌忾， 
厦
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声气相通共相望。 
眼前共相望， 
滔滔不绝， 
滚滚长江， 
天然一道锦屏障。 
然则是， 
民心既可用， 
民心亦可伤， 
凝民心， 
聚民力， 
方能够铸成那无坚可摧一座铁壁铜墙！ 
（对幕后，接白）管家何在？ 
  
留守府家人上场。 
  
家：老爷，有何吩咐？ 
  
张：宴请之事，可已准备就绪？ 
  
家：回老爷，一切妥当。您看—— 
  
二道幕升起。花厅酒宴席位均已排定。张孝祥点头赞赏，家人下场。 
  
各位赴宴建宁大小官员相继上场，张孝祥陆续和他们彼此称呼相互作揖，他们
全体上场之后方始一一落坐。张孝祥安坐在右侧第一席，观众可注意到正中的
主客位仍然空着。 
  
官：啊，留守大人，今日设宴相请，所为何事？ 
  
厦
 门
 大
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张：魏国公日前率领精兵猛将，驻节建康。特此为他接风，故请列位大人作
陪！ 
  
官：哦，为魏国公接风，理所应当理所应当！ 
（接唱） 
魏国公东南半壁唯此统帅， 
留守府接风宴席理应奉陪。 
好男儿摩拳擦掌北伐征战， 
地方官筹措粮草责无旁贷。 
  
张唱： 
人心所向 是可贵， 
中原父老日夜期盼！ 
  
官：自张大人到任以来，政绩斐然—— 
（接唱） 
寸金堤， 
防水患交口称赞； 
万盈仓， 
浚漕运齐集千帆。 
兵马未动粮草先， 
建康府出大力做好后援！ 
（接白）留守大人加固寸金堤兴建万盈仓，都是利在当代功在千古的大好事
啊！ 
  
张：这也并非安国一人之力，全赖众位同僚齐心协力共图大计！ 
  
家人上场： 
  
家：魏国公驾到！ 
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张：说我出迎！ 
  
场上大小官员全体离座出迎。家人下场后复又上场，在他的引领下张浚率两位
亲兵上场。 
  
张孝祥率大小官员迎接。家人引领两位亲兵下场。 
  
张：魏国公请！ 
  
浚：留守大人请！ 
  
张浚坐在正中主客位。 
  
浚：啊，留守大人各位同僚，本帅操练将士，姗姗来迟，多有得罪，自罚三
杯！ 
  
张：魏国公说哪里话来，我等正要敬国公三杯！请！ 
  
场上众人接连干完三杯酒。 
  
浚：好酒啊好酒！我等将士驻扎在建康，留守大人就是我们的父母官。叨扰
了！ 
  
张：下官理当为国公爷接风。军中所需一应物资，建康府大小官员各位同僚都
已准备妥善，誓为将士后援！ 
  
浚：多谢费心，那我就代将士们一并致谢。 
  
张浚举杯向场上各位官员致意。众人干杯。 
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浚：列位有所不知，此番准备过江我还带来了一件秘密武器。 
  
张：不知是何利器？ 
  
浚：是当年岳元帅遗物，他亲手题写的“还我河山”！ 
  
张：岳元帅亲手所题“还我河山”！ 
  
官：那可是精神食粮啊！ 
  
张：啊，魏国公，可否让我等亲眼观赏此岳帅珍品？ 
  
浚：当然当然。等宴席散后，我命亲兵取来就是。 
  
张孝祥和场上官员一起：多谢国公。 
  
浚：当此盛宴，不可无词。留守大人高才，何不来题上一首？ 
  
官：（众人附和）对啊，留守大人文思敏捷，题上一首，题上一首！ 
  
张：既蒙魏国公盛情力邀，恭敬不如从命。待我来填词一首，调寄“六州歌
头”。来啊，笔墨伺候！ 
  
家人应声上场，奉上笔墨纸砚。 
  
张：（起立，伏案边挥毫填词边唱） 
长淮望断， 
关塞莽然平。 
征尘暗， 
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霜风劲， 
悄边声， 
黯销凝。 
追想当年事， 
殆天数， 
非人力。 
洙泗上， 
弦歌地， 
亦膻腥。 
隔水毡乡， 
落日牛羊下， 
区脱纵横。 
看名王宵猎， 
骑火一川明。 
笳鼓悲鸣， 
遣人惊。  
  
场上众人：绝妙好辞！这是上半阙。 
  
张：换片—— 
（接唱） 
念腰间箭， 
匣中剑， 
空埃蠹， 
竟何成！ 
时易失， 
心徒壮， 
岁将零， 
渺神京。 
干羽方怀远， 
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静烽燧， 
且休兵。 
冠盖使， 
纷驰骛， 
若为情？ 
闻道中原遗老， 
常南望， 
翠葆霓旌。 
使行人至此， 
忠愤气填膺， 
有泪如倾。 
  
浚：（以手猛击桌面一下子站起来）哼！ 
（背唱） 
闻词曲， 
遣人惊。 
泪如倾， 
心难平！ 
气填膺， 
若为情？！ 
（头也不回地离席下场） 
  
官（面面相觑，一起呆立）：这，这是怎么回事啊？ 
  
张：魏国公他，他罢席了啊！ 
（接唱） 
立华堂， 
看残宴， 
大小官员木呆呆难以为情。 
（环视场上各位） 
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众同僚， 
可感受， 
魏国公气昂昂义愤填膺。 
（大小官员如梦初醒，相互对看，恍然大悟，一起道白：原来如此！接着场上
众人齐唱） 
冰雪肝胆， 
指顾中原秉忠心； 
忠义名声， 
播扬后世放光明。 
只缘起， 
填一曲新词， 
六州歌头风驰雷警！ 
  
张浚罢席而出后，迅即引领亲兵们上场。其中一人高举着岳飞所写“还我河
山”（竖写）的条幅。张孝祥等场上官员一并离座。 
  
浚：适才听了留守大人新填词曲，好不叫人“忠愤气填膺，犹有泪如倾”，正
是怒发冲冠片刻难留。张浚奉旨统兵讨贼，本拟择期选一黄道吉日北征。现今
拣日不如撞日，就是此刻启程！多谢留守大人设宴，若有得罪之处望建康各位
同僚鉴谅，张浚告辞！ 
  
幕后合唱声起。 
  
随亲兵队伍变化，岳飞所题“还我河山”行进至舞台中央。在岳飞满江红词
“怒发冲冠”幕后合唱声中，张浚率亲兵们舞蹈亮相后圆场下场。张孝祥等场
上官员随之拱手相送。 
  
大幕合拢。 
  
剧终。 
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备注：罢席故事，史载有“罢席而出”和“罢席而入”两种绝然不同的说法。
在这个戏曲本子《肝胆皆冰雪》里采纳的是“罢席而出”。 
  
剧作者另有一个本子是适用于安徽的《肝胆皆冰雪》，与这个剧本的区别在于
第一场“赴杭”，其场景在芜湖升仙桥而不是明州横街镇。 
  
  
 
